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BAB V 
SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 
 
5.1. Simpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian ini, melalui penilaian dari ahli materi, ahli 
media dan respon mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran 
mobile learning pada mata kuliah Teknologi Pengelolaan Limbah ini layak 
digunakan sebagai media pembelajaran di prodi PTAG. 
5.2. Implikasi 
Hasil penelitian pengembangan media pembelajaran mobile learning pada 
mata kuliah Teknologi Pengelolaan Limbah ini terdapat beberapa implikasi yang, 
diantaranya: 
1. Media pembelajaran mobile learning ini dapat dijadikan sebagai bahan ajar 
alternatif oleh dosen Program Studi Pendidikan Teknologi Agroindustri dalam 
kegiatan belajar mengajar. 
2. Media pembelajaran ini memiliki potensi untuk membantu mahasiswa dalam 
memahami dan menambah minat mahasiswa dalam mempelajari materi 
pengelolaan limbah. 
3. Media pembelajaran ini tidak digunakan pada ruang belajar sesungguhnya, 
tetapi hanya digunakan untuk uji kelayakan berdasarkan respon mahasiswa 
yang telah mengontrak mata kuliah Teknologi Pengelolaan Limbah. 
5.3. Rekomendasi  
Berdasarkan implikasi diatas, berikut rekomendasi yang bisa di lakukan: 
1. Bagi dosen khususnya dosen pengampu mata kuliah Teknologi Pengelolaan 
Limbah sebaiknya menggunakan media pembelajaran mobile learning ini 
sebagai media pembelajaran. 
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lanjutan mengenai 





3. Bagi peneliti diharapkan melakukan pengembangan media pembelajaran 
mobile learning ini dengan fitur yang lebih maksimal, sehingga bisa 
menambah interaktivitas dengan pengguna dan dapat digunakan dalamproses 
belajar mengajar. 
 
